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COL. LABORACIONS 
Utilitat del saber filosofic 
per JOAQUIM SALA 
La necessitat viva de reflexionar sobre tot alló que envoIta 1 'home, el món i la 
societat, torna a ser sentida per molta gent. Per aixó és de preveure que la 
Filosofia cada vegada sera més útil i que ens ajudara a avan~ar 
e Filosofia fou una de les primeres manifestacions d'un nou tipus de saber no dominat per la imaginació base del pensament mítico-religiós- sinó per uns 
eoneeptes RACIONALS ("LOGOS"), eonstituents ba-
sies de la racionalitat de la Ciencia i de la Filosofia. 
Veiem com, des d'el seu origen a les ciutats gregues, es 
proposa d'esbrinar el "septit" i la "naturalesa" de totes 
les coses, lIur institució, lIurs causes .. . Immediatament, 
des del seu mateix naixement, tota una colla de pensa-
dors polemitzaren sobre dues qüestions metafísiques 
(principis primers) fonamentals en tots els aspeetes: si en-
tre tot alió que copsem pels nostres sentits corporal s o 
veiem i coneixem per mitja de la Raó hi ha quelcom que 
MAl NO CANVIA, un substrat que roman per dessota 
les aparences (uns digueren que era I'aigua, la qual pot 
convertir-se an boires, gel... i que nodreix tot alió que és 
viu i font de ereixement; altres, que era I'aire, el qual es 
condensa i rarifica essent la base de tots els elements na-
turals ... , o sigui que, aquestes serien la base i principi de 
totes les coses o bé, segons uns altres, com Henklit, la 
Naturalesa tota, l'home i tot alió que hi ha a l'Univers, és 
sota un procés continuat de transformacions i oposicions 
que fan que, tant en el Cosmos com en el Món huma so-
cial, l'única cosa objectiva que hi ha és EL C~NVI de 
t9t alió que els aJtres creien més estable i permanent. 
No podem entrar en el cor de totes aquelles polemiques, 
que, en els vessants crítics, serien la base de tota la nostra 
Civilització Occidental, base que rauria precisament en la 
falta d'acord sobreels "principis primers", el fet de . 
SER DEBA TUTS PÚBLICAMENT i discutits DEMO-
CRÁ TICAMENT a la lIum de tothom en no ser presen-
tats com a DOGMES DEFINITIUS. Tot aixó féu que la so-
tats com a DOGMA DEFINITIU. Tot aixó féu que la so-
cietat -en aquell cas la democracia atenesa dels segle 
V -IV a .J.- visqués el seu període cJassic il.lustrat, fer-
ment espiritual de tota la nostra cultura. Peró ja en 
aquells temps histórics, exemplars i paradigmatics per la 
qüestió que estem tractant sobre la UTILIT A T DE LA 
FILOSOFIA, hi hagué reaccions des de la mateixa Filo-
sofia, com la d'un gran i GENIAL partidari de tota evo-
lució social és una degeneració, PLATÓ, que elabora 
una utopia social on tota mobilitat social no fos possible, 
una "República" governada per "filósofs" , com a unics 
coneixedors de les "Formes" pures de Justícia: Bé, Be-
Ilesa ... , i Normes o Lleis permanents i estables que po-
drien regir estabilitzant permanentment la societat. 
D'aquí ve que la Filosofia tingués una UTILIT A T , 
político-social no encarcarada per voleiades 
especulativo-retóriques. 
Hem parlat d'aquest exemple de la Filosofia puix són 
moltes les persones deis nostres cercJes immediats i del 
nostre temps d'hegemonia de la tecnica, utilitat i efica-
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Grecia, bressol de la filosofia 
cia, exit i rendiment. .. (ingredients de I'aparell consumís-
tic i mística del cons!lm), que creuen que la Filosofia no 
seveix per a gran cosa, que no toca de peus a terra, que 
són idees no tangibles i concretes, o sigui, no rendables 
económicament i tecnicament parlant. Ara bé, aquest 
"mite" economista-materialista és gairebé sabut per tot-
hom que és en CRISI, que s'esta esfondrant. La fragilitat 
de les nostres bases SOCIALS i el desgastament deis SIS-
TEMA ECONÓMIC obliga for~osament a tornar a 
PENSAR, REPENSAR I REFLEXIONAR, d'una for-
ma molt CRÍTICA I RACIONAL, sobres els fonaments 
"filosófics" essencials i les CAUSES d'una ensulsiada 
tan gran, sobre el procés de computerització i I'aven~ in-
formatic de la nostra societat industrial que, si bé cada 
vegada són MES NECESSARIS, NO SÓN SUFI-
CIENTS; la maquina pot pensar, calcular i operar renda-
blement per a I'home, peró sempre sera I'home QUI 
PENSARÁ LES MÁQUINE5 i les funcions a desenrot-
,llar en la vida socio-industrial. Si les maquines són un 
fruit i disseny DEL PENSAR, el mateix cal dir sobre el 
model i organització que nosaltres volem per a LA SO-
CIETAT, i aquest fet de pensar sobre el sentit i valor de 
l'home, la Política, la Societat, l'an, la tecnica ... consti-
tueix ja una "Introducció a la Filosofia" als problemes 
vitals que ens assetgen, impossibles de bandejar. Si, per 
exemple, parlem duna cosa tan punyent com el problema 




la Forma de la societat, estructura i sentit de la seva orga-
nització depenen deIs "principis primers o punts de parti-
da", (per exemple, una societat liberal i competitiva ba-
sada en I'individu, o bé una societat planificada des d'un 
poder central que valoritzi I'igualitarisme). Ja un gran fi-
lósof modern, 1. Kant (1724-1804), assenyala que filoso-
far és una tendéncia o disposició natural de la raó huma-
na. L'home és sempre predisposat a interrogar-se sobre 
les causes primeres i últimes de totes les coses, i bon punt 
enllestit un interrogant en sorgeixen d 'altres, el funciona-
ment de la nostra raó ens hi porta. I les respostes provo-
quen noves preguntes; els astrónoms cada dia descobri-
ran Iímits més allunyats i e1s físics partícules més petites i 
noves, ensems que els sociólegs, noves contradiccions so-
cials ... peró 'aquesta tendéncia natural és espero nada més 
durant un temps trasbalsat i somogut com el nostre . 
Dins la Filosofia política, el nostre país visqué I'elecció 
d'un dilema molt significatiu el 28-0 de I'any passat, 
quan es decidí, fins a cert punt, si el poble volia unes mo-
dificacions relativament substancial s basades en un mo-
del de societat de caire socialitzant, o contrariament un 
altre de més continuista no exempt d'algunes modifica-
cions. Com veiérem, la majoria del poble, sense "saber 
explícitament filosofia, opta per un deIs vells dilemes que 
recorren la Filosofia des d'el seu naixement a Grecia: EL 
l .er ANIVERSARI DE L'EROL 
Durant aquest primer any, L'EROL s'ha vist 
recolc;:at per 250 subscriptors. Pero , per a es-
tabilitzar la seva edició cal arribar , amb la 
vostra ajuda , a un mínim de 300. Havent 
exhaurit els 3 primers números , hem aug-
mentat el tiratge, passant a partir d'ara de 
800 a 1.200 exemplars. Esperant així , poder 
arribar a nous possibles lectors. Amb la vos-
tra col·laboració. Gracies! 
Podeu adquirir L'E ROL, a totes les llibreries 
de la comarca i a les llibreries següents: 
A Manresa: Símbol- Xipell 
A V ic: La Tralla 
A Barcelona: Ona - Ballester 
SUBSCRIVIU-VOS A L'EROL, LA REVIS-
, 
T A CULTURAL DEL BERGUEDA 
VIATJANT AOOUIRIM CULTURA 
CANVI. Heus aquí un exemple contundent de la UTILI-
TAT DE LA FILOSOFIA a I'hora de les grans preocu-
pacions, i com les Idees centrals segueixen més obertes 
que mai a la discussió, daquí que el Saber Folosfic sigui 
sempre MES PROBLEMA TIC 1 QUESTIONAT DE 
TOTS. Prava d'aixó és la vitalitat que té en e1s nostres 
dies, com diu un filósof espanyol actual, Javier Muguer-
za, en "La concepción analítica de la Filosofia" (Alian-
za): "lo cierto es que hoy se escribe t'anta filosofia en una 
decena de años como en toda la historia junta de nuestra 
disciplina i la filosofia contemporánea se ha tornado una 
selva inextricable . . . " és ben cert que mai com ara s'ha-
vien venut tants lIibres de filosofia . La gent torna a sentir 
la necessitat VIVA de reflexionar sobre I'orígen i finalitat 
deIs eterns que giren entorn de I'home, el món i la socie-
tal. És de preveure, per a acabar aquestes Iínies, que la 
Filosofia cada vega sera més "Útil", car només en una 
societat immóbil, estatica i suprahistórica no hi faria fal-
la. 
Joaquim Sala, Catedratic de Filosofia a l'lnstitut 




RÁDIO LILLET, 97,55 MGC. 
Dissabtes de !Oh. a 14.45h. 
Diumenges de !Oh . a 16h . 
RÁDIO DE LA V ALL-BAGA, 102,3 MGC. 
Dissabte de 14.30h. a 20,30h. 
Diumenge de 9,30h. a 17h. 
RÁDIO PUIG-REIG, 102,3 MGC. 
Dissabte de 12h. a 20h. 
Diumenge de 8h. a 16h. 
ESCOLTEU 
LES EMISSORES MUNICIPALS 
DEL BERGUEDÁ, LES NOSTRES!! 
Prepari ja ara 
l ENRI OUI M LA NOSTRA CONOI CI Ó HUMANA 
les V ACANCES 
O' ESTlU 
DELEGACIÓ DE VIATGES 
JACINT CODINA 
Al carrer del Roser des del 1943 
Aprofiti 's de la nostra experiencia de 40 anys 
L'EROL 9 
